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Методика викладання анатомії людини як базової медико-біологічної 
дисципліни англомовним студентам ОНМедУ достатньо відпрацьована, але 
пов’язана з певними методичними особливостями. На кафедрі анатомії 
створені методичні розробки для викладачів і студентів, контрольні 
питання, таблиці, перелік практичних навичок для використання на 
практичних заняттях. Під час лекцій використовується значна база 
слайдових матеріалів, що подаються на доступному рівні. На практичних 
заняттях демонструються унікальні матеріали наочності – навчальні 
анатомічні препарати. Викладачі кафедри активно залучають англомовних 
студентів до самостійної роботи, націлюють їх на ліквідацію академічної 
заборгованості, постійно підвищують свій професійний рівень володіння 
англійською мовою. Створені також сучасні багатоінформативні стенди з 
усією потрібною навчально-методичною документацією англійською мовою, 
складена потужна база тестових завдань. Для викладання англомовним 
студентам анатомії людини на рівні сучасних вимог до вищої медичної 
освіти необхідно постійно вдосконалювати і відновлювати базу тестових 
завдань, використовувати комп’ютерну техніку, слайди, відеоматеріали для 
підвищення ефективності засвоєння матеріалу.    
Ключові слова: анатомія людини, іноземні студенти, викладання 
англійською мовою, анатомічні препарати. 
 
 Методика преподавания анатомии человека как базовой медико-
биологической дисциплины англоязычным студентам ОНМедУ  отработана, 
но связана с определенными методическими особенностями. На кафедре 
анатомии человека созданы методические разработки для преподавателей и 
студентов, контрольные вопросы, таблицы, перечень практических 
навыков, которые используются на практических занятиях. На лекциях 
используется обширная база слайдов, которые подаются на доступном 
уровне. На практических занятиях демонстрируются уникальные учебные 
пособия – анатомические препараты. Преподаватели кафедры активно 
привлекают англоязычных студентов к самостоятельной работе, 
постоянно повышают профессиональный уровень владения английским 
языком. Cозданы также информационные стенды со всей необходимой 
учебно-методической документацией, розработана большая база тестовых 
заданий. Для преподавания англоязычным студентам анатомии человека на 
уровне современных требований к высшему медицинскому образованию 
необходимо постоянно совершенствовать и обновлять базу тестовых 
заданий, использовать компьютерную технику, слайды, видеоматериалы для 
повышения эффективности усвоения материала. 
Ключевые слова: анатомия человека, иностранные студенты, 
преподавание на английском языке, анатомические препараты. 
The methods of teaching of the Human anatomy – basic medico-biological 
discipline for English-speaking students ONMedU was done at whole, but its 
connected with specific methods. There were created methodic works for 
professors and students, control questions, tables, list of practical skills, which are 
used for practical on the Human anatomy department. During the lectures we use 
multimedia presentation, which are usually available. On practicals are 
demonstrated unique educational materials – anatomic exponents. Professors of 
the department actively welcome English-speaking students for self-education, 
constantly increasing professional level of English. Also there were created info 
with all necessary study materials, created a large date-base of tests. For teaching 
for English-speaking students of Human anatomy on a level of modern 
qualification for higher medical education it’s  necessary to perfect constantly and 
to update the base of tests,  to use computer techniques, videomaterials for 
increasing of effectively of material’s learning. 
Keywords: Human Anatomy, Foreign Students, Teaching on English, 
Anatomic Exponents.     
Уже майже двадцять років як Одеський національний медичний 
університет  ̶ один із перших медичних ЗВО України  ̶  узяв курс на навчання 
іноземних студентів англійською мовою. Для цього була проведена 
професійна перепідготовка професорсько-викладацького складу, зокрема на 
кафедрі анатомії людини. За багато років була відпрацьована методика 
викладання предмета англомовним студентам, але завжди постає низка 
доопрацювань.  
 Анатомія людини – це базова медико-біологічна дисципліна, що стає 
початковою перед вивченням інших медичних дисциплін, а також виступає 
зв’язувальним елементом між теоретичними і клінічними медичними 
науками. Основні цілі й завдання викладання анатомії спрямовані на вміння 
структурувати інформацію щодо будови тіла людини, систем, які його 
складають, органів і тканин. Студент має грамотно трактувати 
закономірності розвитку органів людини, варіанти їхньої мінливості; 
інтерпретувати статеві, вікові й індивідуальні особливості будови організму 
людини;згодом на основі теоретичних знань чітко визначати топографо-
анатомічні взаємовідносини органів і систем, а також передбачати 
взаємозалежність та єдність структур і функцій усіх органів людського 
організму, їхню мінливість під впливом екологічних факторів. 
 На початкових етапах викладання анатомії англійською мовою багато 
проблем виникало не тільки в іноземних студентів, а й у викладацького 
складу університету. З ситуацією, яка стосується недосконалого класичного 
бібліотечного фонду (недостатня кількість підручників і атласів англійською 
мовою для викладачів та студентів), відсутністю текстів лекцій, методичних 
розробок, незабезпеченістю словниками-мінімумами з кожного розділу 
предмета, таблицями, інформаційними стендами, ми впоралися. У процесі 
цієї роботи, враховуючи зростання інтересу англомовних студентів до 
зарубіжних підручників, нами були вивчені іноземні навчальні посібники з 
анатомії людини, якими користуються студенти медичних факультетів США, 
Канади, Австралії, Індії. Проте наявні деякі розбіжності у вітчизняній і 
зарубіжній спеціальній термінології, трактуванні деяких понять, а також у 
методологічному підході до вивчення предмета [5]. У зв'язку з цим на 
кафедрі були створені методичні розробки для викладачів і студентів, збірка 
контрольних питань, перелік практичних навичок, які використовуються на 
практичних заняттях. 
 Уже багато років лекція вважається найважливішою ланкою 
навчального процесу. Безумовно, лекція для студентів – відносно 
несамостійний спосіб пізнання, але вона дозволяє отримати сконцентрований 
матеріал, відомості про нове за досить мінімальний час. Для проведення 
аудиторних лекцій ми використовуємо сучасні різноманітні мультимедійні 
презентації, які ретельно готувалися протягом тривалого часу і зараз стали 
джерелами інформації, що подаються на доступному, ознайомчому рівні. 
Лектори відпрацьовували навички спілкування і заохочення аудиторії 
англійською мовою з урахуванням специфіки різних національностей. 
Крім того, на нашій кафедрі діє навчальний музей анатомічних 
препаратів за всіма розділами анатомії людини, і практичні заняття 
відбуваються безпосередньо в залах, де знаходяться ці препарати. Усі 
демонстраційні анатомічні препарати є унікальними матеріалами наочності, 
які були виготовлені студентами під керівництвом викладачів кафедри. Ці 
експонати мають ознаки і пояснювальні підписи англійською мовою. 
Англомовні студенти також беруть активну участь у виготовленні та 
реставрації цих препаратів. Анатомічні препарати підвищують зацікавленість 
студентів до предмета, створюють атмосферу захопленості, полегшують 
вивчення анатомії та значно знижують стомлюваність під час 
засвоєннянавчального матеріалу. Вважаємо, що завдяки цим ознакам 
створюється допоміжна стійка мотивація діяльності студента, адже 
застосування наочних засобів навчання дає можливість зробити практичне 
заняття досить цікавим і змістовним, полегшити розуміння складних питань, 
підняти творчий характер читання предмета [6]. 
 Ми розуміємо, що якими б цікавими не були лекції та майстерно 
проведені практичні заняття, вони не дадуть досить міцних знань без 
організації самостійної роботи. Шляхом активації самостійної роботи 
інтенсифікується навчальний процес [4]. Викладацький склад нашої кафедри 
активно привертає англомовних студентів до самостійної роботи, яка 
допомагає якнайшвидшій адаптації їх до розуміння навчального процесу в 
медичному університеті, навчає поєднувати теоретичну основу дисципліни з 
використанням практичних навичок у процесі вивчення анатомії, сприяє 
самоорганізації, концентрації уваги, активності й самостійності мислення 
тазагалом дозволяє перетворити пасивних студентів-слухачів на студентів, 
які активно і продуктивно  навчаються. Для цього в суботу анатомічні зали 
відкриті для самопідготовки, протягом шести годин надаються консультації 
черговими викладачами кафедри з будь-яких питань, що виникли в процесі 
вивчення анатомії. Доситьбагатий досвід  навчання іноземних студентів на 
кафедрі анатомії демонструє, що особливості, які спочатку були в порівнянні 
з викладанням вітчизняним студентам, поступово згладилися. 
 Але, на жаль, ще однією проблемою є те, що англомовні студенти 
прибувають із різних країн, таких як Індія, Іран, Сирія, Пакистан, Ізраїль, 
Ірак, і говорять на своєму рідному діалекті, а це викликає визначені труднощі 
в порозумінні та спілкуванні з викладачами та поміж собою. Англійська мова 
для наших викладачів і для студентів не є рідною, рівні володіння нею досить 
різні, є особливості діалекту і вимови, тому перед викладачем виникає 
проблема порозуміння в аудиторії. Мовні контакти становлять собою 
складний, багатосходинковий процес, вельми різноманітний і за своїми 
проявами, і за результатами. Тому викладачі кафедри багато уваги 
приділяють підвищенню особистого рівня володіння англійською мовою, що 
дозволяє вільно спілкуватися з іноземними студентами.    
 Також групи англомовних студентів не проходять підготовчі курси в 
Україні, тому мають низький початковий рівень базових знань, не можуть 
висловити основні думки під час усних відповідей та письмових робіт і 
внаслідок мовного бар'єра вимушені більше часу приділяти вирішенню 
побутових питань. Тому підготовка майбутніх лікарів вимагає від викладача 
не тільки високого професіоналізму і досконалого володіння іноземною 
мовою, а й постійного терпіння, такту, дотримання канонів медичної етики і 
деонтології.  
 Для підвищення ефективності засвоєння матеріалу на нашій кафедрі 
створено банк даних з інформацією, яка  стосується історії кафедри, 
анатомічного навчального музею, видатних вчених-анатомів, відомостей про 
основну навчальну і допоміжну літературу. Усі ці дані постійно 
поповнюються і доступні не тільки на паперових носіях, а й на нашому 
кафедральному сайтіwww.anatomka.odmu.od.ua. 
  Відомо, що невід'ємною частиною Болонського процесу є тестовий 
контроль знань студентів. Сучасні технології навчального процесу 
припускають створення контролюючих програм із великою кількістю тестів, 
що забезпечує вищу об’єктивність оцінки знань студентів [2]. 
Співробітниками кафедри створенаосновна велика база тестовихзавдань 
англійською мовою. Тестування студентів проводиться в другій половині 
практичного заняття протягом усіх семестрів. На підсумкових контролях 
засвоєнь модулів, які охоплюють усі розділи циклу, студенти також 
відповідають на кілька тестових завдань. Результати тестових завдань є 
невід'ємною, однією з основних складових частин показників успішності 
студентів. 
У перспективі для підвищення рівня підготовки кваліфікованих 
фахівців великого значення набуває комплексне використання теоретичних, 
практичних і наукових технологій навчання, які є інноваційними і 
взаємодоповнюючими. Завдяки цим технологіям на кафедрі анатомії людини 
відбувається базисна підготовка спеціалістів високого професійного рівня, 
здатних у майбутньому досягти належного ступеня майстерності [3].  
Отже, для оптимізації викладання анатомії людини англомовним 
студентам на сучасному рівні потрібно перш за все постійно відновлювати і 
вдосконалювати базу тестових завдань із метою підготовки до написання 
державного ліцензійного тестового іспиту «КРОК-1». Тестування дає 
максимально об’єктивну оцінку знань і меншу кількість випадкових 
результатів, притаманних традиційному усному іспиту.   
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